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“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.” 
(Albert Einstein) 
 
“ Pemenang dalam kehidupan adalah orang yang memiliki sifat positif dan 
selalu bersyukur kepada-Nya” 
(Penulis) 
 
“Jangan pernah ragu dalam hal apapun karena keraguan adalah ibarat musuh 




“Entah kita gagal atau Berjaya tidak menjadi masalah yang penting adalah 
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HUBUNGAN ANTARA PENINGKATAN ANGKA PERSALINAN SEKSIO 
CAESAR DENGAN PROGRAM JAMPERSAL DI RSUD MOEWARDI 
SURAKARTA 
Agus nurrochmad* 
Winarsih Nur A, S.Kep., Ns., ETN., M.Kep** 
Dewi Suryandari, S.Kep., Ns*** 
 
ABSTRAK 
Latar belakang: Di RSUD moewardi Surakarta pasien dengan persalinan Seksio 
caesar tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 
2011 sebanyak 512 pasien, dan tahun 2012 sebanyak 1688 pasien. Pada tahun 
2012 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Menurut bagian diklat RSUD 
moewardi peningkatan persalinan seksio caesar adalah karena sejak adanya 
program jampersal. Dengan adanya jampersal semua masyarakat bisa 
mendapatkan pelayanan persalinan di RS daerah secara gratis. 
Tujuan penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara peningkatan angka 
persalinan seksio caesar dengan program jampersal di RSUD Dr.  Moewardi 
Surakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan rancangan deskriptif korelasi. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 2.200 orang dengan teknik Aksidental Sampling. Jumlah sampel adalah 
220. Alat analisis yang digunakan dengan uji Chi-Square ( 2x ).  
Hasil: Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Angka kejadian persalinan seksio 
Caesar di RSUD Dr. Moewardi pada tahun 2011 adalah 23,2% sedangkan tahun 
2012 mengalami peningkatan menjadi 76,8%; 2) Tingkat jaminan persalinan pada 
ibu melahirkan di RSUD Moewardi Surakarta tahun 2011-2012 diketahui bahwa 
75% menggunakan Jampersal dan 25% ibu tidak menggunakan Jampersal; 3) 
Indikasi bedah caesar pada ibu melahirkan di RSUD Moewardi Surakarta tahun 
2011-2012 diketahui bahwa 50,9% melakukan persalinan secara Caesar 
berdasarkan indikasi ibu, 25,5% melakukan persalinan secara Caesar berdasarkan 
indikasi anak dan 23,6% melakukan persalinan secara Caesar berdasarkan indikasi 
uteroplasenta;  
Kesimpulan: Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh hasil perhitungan 
menunjukkan p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada hubungan antara peningkatan 
angka persalinan seksio caesar dengan program jampersal di RSUD Moewardi 
Surakarta. 




RELATIONSHIP BETWEEN INCREASED OF CAESAREAN SECTION 




Winarsih Nur A, S.Kep., Ns., ETN., M.Kep** 
Dewi Suryandari, S.Kep., Ns*** 
Background: in Moewardi hospital Surakarta patients with caesarean section 
deliveries in 2011 and 2012 has increasedsignificantly. In 2011 as many as 512 
patients, and in 2012 as many as 1688 patients. In 2012 has increased very high. 
According to the training hospitals Moewardi increase in caesarean section 
deliveries is because since the program Jampersal. With jampersal all people can 
get the service delivery in the hospital for free. 
Objective: The purpose the study was  to determine the relationship between 
caesarean section deliveries with programs jampersal in Moewardi hospital 
Surakarta. 
Method of study: This research is a quantitative study using a description 
correlation design. The population in this study a total of 2.200 people with a 
accidental sampling technique. Number of samples is 220. Analysis tools used by 
the Chi-Square test ( 2x ). 
Result: Result reveal that : 1) the incidence of cesarean deliveries in hospital Dr. 
Moewardi of  years 2011 was 23,2% in 2012 while experiencing increased to 
76,8%; 2) level of assurance delivery on maternal 2011-2012 in Moewardi 
hospitals Surakarta is known that 75% using jampersal and 25% not use 
jampersal; 3) indication of caesarean section on maternal Moewardi hospital 
Surakarta in 2011-2012 known that 50,9% do deliveries by caesarean section on 
maternal indication, 25,5% perform caesarean section based on indications of 
children and 23,6% perform caesarean section based on indications 
uteroplacental;  
Conclusions : based on the result of the chi square test was result shows that the 
p < 0,05then H0 is rejected. There  is a relationship between increased of  
caesarean section deliveries whit program jampersal in Moewardi hospitals 
Surakarta. 
 
Keywords : caesarean section, jampersal, RSUD Moewardi. 
 
